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???? ?????? 、 ??????????????????? 、?? ? ?? 。???? 。 ） 「 」?っ 、 ?? ? ? 。 、 〔 〕?? ? 、?? ???????? 。???? ??????? 、 、
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????、??????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ??????????? 。 っ 、 、 、?? ??? ? ???? ???。?? 、 ???。???、?? 、?? 。 、 ??? 、 ?? ? ???? 。 、???? 。 、?? 、?（ ） 「 ????（??? ）」 。 、 、?? ? 。 、?? 。 っ 、 、?? ? 。??????? ? 。
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???? ????????????? ? 、 ? っ 、?? 。 、 （ ） ???、 （ ） 。?? 、??、 っ 。?? ?? ? 、 、?? ???? ?っ 。?? 、 、 ??? 。 、 、?? っ 、 。
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??????????????????????????????????????????????????????? ???????? 。」 。??、 、「??」?????、??????????、 ー ー?ッ? 、?? 。?? ??「 ? 」 ?、 ??、???? ??、 、 、 、?? ? 、 ?? ? 。 、 、 、 、「? っ っ 、??? 、?? 。」 。?? ? ? 、 ? 。?? 。 、?? ー 。 っ 、 ー ー?? 、 ???????? ? 。?? 、 、?? ??????。
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??、????????????????????????????。?? ???〔? 〕??? ??、? ??? ?、????、??、??、??、 ???? 、?? ?? ? ? ??? ? 。（? ???? ? ? ??（?? ?? ? ?????????????、 ? ? 。」?? ? 、 、 ?? 、 、?? ? ??? 。????? ? （ 「 」???。） 、? 、 ? ? ?。?? ? ??? 、 。「? 〔 ? 〕 、 、 、???? ??、? 、?? ? 、 。
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????????????? ?? ??? ?????????????（??「??????????」?????「???????」 。） 、? （? ）???????????????? 、 ? 。 ??? ? 、 ? （?? ? ?。 ? ?、 ? ???。「? 〔? ? ?〕 、??? ? 、 、 （ ）?? 、??? 、 （?? ? 。 。） 。 、
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???????????? ??? ?? ??????????????????????????????????????? ?? ??。???? ?? 、 （ ）?????? ????????? ?。 ?、??? ???? 、?? ? 。 、
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〔?????????????）????????????（??）???? （??）、????（??）??? ッ?? ?? ?? ??? ? ???????????（ ュー ー ??????????????????????? 。? （ ） ， ?? ? ， ?（?? ）? ?? 。
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???、??ー??ー?（????????????????????????????????????????? ? ???????? 。 ー??ー??、? ????、?? ヵ 。? ? ー ー???ャ ?（ ? ????????? ? ） 、?? ????????? ?????、??????、?ー????????????????。???????ー ォッ ャ 、??? 、?? ?っ???。?? 、? ? ???っ 。 、 ??? ? ? ?、? 、 ? ? 。?? 、 ? ???? 、 （?? ー ? ャ?? ） 、 、 。 っ 、 （ ）???? ??????。
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??????（?）?? ?? ?? ???????????????????????????????????????????? ? （? ?↓??? ＝???? ??????? 。? 、? ?? ?ュー ー?? 、?? 、 。 、 （?? 。 、 、 （ ）?っ 、 ?? ? 。?? ? ??、 、 ? （ ）?? 、 。 （ ） 、?? 。 、 ? っ ???、?? 。?? 、 （ ） （ ） ? っ??、 。 、 （ ??? ?? ?????、??? 。?????? ??? 、 ? 「 」 （?? ）。 、
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?????、????????????????、?????????。?? 、 ? 、??????っ 、 ? ???、????????????????? 。 、 ?????、?????????? ??? （ ? ）。 ?（ ???? ）。?? （ ） 、? 、 （ 「 」 。） 、（? ??）?? （ ）。?っ? 、 、 ? 、 、?? ? 「??」??? ? （ ??? 。??、 （ ??? （ ）。 、 ??（ ）。 、 ? ? 、「 」?? ? 、 ???? 、 、?? ??っ???? 。?? 、?? 〔 〕 っ?? 。 、 〔 〕 、
?????????????????????????????????????????????。
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??? ??? ??、 ????????? ?????????? ? 。 、 、 ?、???? 、?? 、 っ 。 、 ??? っ 。 っ 、 、 、?? 、「?? 」? 、「 」 っ ?。?? 、 ? ?? ?????? 、 、 。 、?? 「 」 （ 、 、?? 、 ?、???? 、 ）。?? っ 、 ??????っ （ 、?? ????? ）。?? 、 。?? 〔? ??? 〕 、?? ? ? 、 、
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?????????????????????????????????????????????????????? （ 。）?? 、 ???。??、 。?? 〔 ?〕 ????（???????????）?? 、 。?? ???（??? 「 」 。） ? ??? ? ? ????? ???? ?????????? ? ?? 、 ???? ? ???????? ??? ? 、 っ 、 っ （ 、?? ?? ??）。?? 、 ?? 、?? 。 、 、
??????????。
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????、? ? ? ??、?????????ォー????ー??????ィ?ュー?（????? ?、?? ） 。?????? ?? ????? ? ??????????、 ? ? ?。 ? ?????? ?? 。（? 〔 〕 ? ??）??? （ ???? ? ? ） ? ??〔 ? ? ? ???〕 ? ? ??????? 、 ? ? 。?? ???ォー ー ィ ュー?? ?? ォ ァ ?? ー ッ ェ ュー ???、? （ ??? ）?、?ュー ー ??? ?、 、 っ 、?? 、 ? 。 。
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（????〔????〕??????????????）??? （ ? ????）??????? ?、????????????????????????? ? 、 ? ???????。? ? ??? ???? ュー ー ー ェ ??? 、 ッ ー ー ー ッ （ ???〔????〕?? ?? ）、 ?? ?ー??ッ （? 〔 〕 ）??? 。?????、? 、 、 ー ョ ??ッ ?ィー（? ? ッ ??、??? 、 ） 。 ッ ー???ッ 、 ィ ? ? ィ ッ ッ ッ ィ?ュー 、 ュ ー ョ ィ ー っ 。????????????? ??「 ?? ????」
?「??」???、???????????????、???????
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???????????????。????、?????????????????????、???????????? 、 ??????????? ?。?? 、 （ ） ????? 。 ??? 。 、 ? 。?? （ ） ??? 、 ?????（? 、 ）。?? ??? ） ? ?、???? ??? 。?? 、? 、 。????、 、 。 。?? っ 、 ? 、 ??? 、 ? 、?? 、 。 、 、??? ??? ??? ??? （ 、?? ） 、 。 （ ヵ ）?? ? 。
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??????????????????????????????、
??????????????。
???? ? ???? ? 、?? ?? ????? ??????????????????? ? ? っ???。 っ 、 、?っ （ 「 」 。） ? ?????。?? ? 、 ? ?、「 」 （ ? ）。 っ?、?? ? 、 （ ） ??? ???。?? ? ??? ????? （ ） 、 、 。 、?? 、「??」、「? 」 「 ? （ ）」 、 。?っ 、 っ 、?? ? 、?? ??? ? 。?? 、 ????? 、 「 （ ）? 」（?? ? ） ? 。 ? 、
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??????????、???????????、?????????????????。???、????????? 、 ? （????）???ー?????? 。?? 、 ???? ?? ? ???????? ??? 、 。 、??。?? ?、 ?、 ? ??? 、?? （ 〜 ）。 、 「 、 ???? 」（ ）????????（ ）、「 」（ ） ? （??） 「 」（ ） ?? （ ） 、 。?? 、 （?）、 、 っ 、?? ? 。 、 （ ）?? （ ???? ）。?? 、 、??（ 〜 ） 、 ? （ ＝ 、????、????、????????〜????）。??、? （ ） 、 。
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外国団体の区分
（1号～4号）
国内源泉
所得の種類
〔1号～10号〕
日本国内にPEを有する
外国団体 国内にPEを
有しない外国団体
〔4号外国団体〕
所徴
得収
税の????
無
〔1号外国
団体〕
〔2号、3号
外国団体〕
?????
・事業の所得
・資産の所得
・その他の国
内源泉所得
・人的役務の
提供事業の
対価
・不動産等の
賃貸料等
《総合課税》 《総合課税》
非課税 ×
《総合課税》
（ただし、資産の
所得については、
国内にある不動産
の譲渡による所得
等に限る。）
×
×
○
○
???????????
・利子等
・配当等
・貸付金の利?????
?????
?????
金匿
名組合契約
等に基づく
利益配分
《総合課税》
（A） （B）
《分離課税》
○
《????》《????》
○
○
○
○
○
○
〔????
????〔????〕??????????
＊（A）国内事業に帰せられるもの（B）国内事業に帰せられないもの
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????????????????????????????? 、 ??????????。）?、??????????????????????????????。???、????????????????????????? 。 、 ? ? 、?? 。 、????。??、??????? 。 、 、?????? っ （ ）、 、 っ???? ? ?? ?、??????? 。 ?、??????????? 、??（ ）。 、 （ ）?? 、 （ 、?? 〔 「 ???」〕??）。??????、????? ?????。
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??????????????? ???????〜???????? 、 ???? 、?????????????、?????、「?????」?? （ ?? ） ? 。 ??????????「????」?????。?? 、 、 ? （ ? ）?? ?、 ??? 。 、 、?? 、 ? 。?? 「 ??」???? 。?????? 、 ? （ ??? ? ）（ ?? ）〜（??、 。??、???? ?? （ ）? （ 。?? 、 、 、 。??、 ? 。 ? 、 ）〔 〕、????（ ）（ ）〔 〕? ? （ ? ??? 。 っ 、 、?? 。 ? っ ュー ー （ ） ー?????、??????????。
「??????????????????????????、???????????????（???????????? ??、????????????? ? ? 。」
111国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??? ??? 、?? （ 「 」 。） 、? （ ）?? ? 、 。 、?? ?? ???? 。?? 、 （? ） っ 、??（ ッ ー ） っ 、 、?? 、 ?? ??（? ? （??、 ?????? 。?? 、 ?? （ ） 、?? 。 、 。?、 、 ? 。?? 、 、 ? 、?? （? 「 （ ???、 ???、 、 。 、
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?????、????????????????????????????????????????。?????? ? ????????。???、???（???） ??? ?????? 、 ????。????? ?? 、 （ ） 、 ? （ ??? 、 、 （ ）??????? 。 、 ??? 。 、?? ???? 。????? ?? ??? ???っ??、 （ ） ????? 。 っ 、 〞 、?? 。 ー （?? ??? ???） ィ ー ョ ー（?、 っ 。 〞 、?? ? っ 、 ?? 。
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??、?????????????????????????????????????????????????、 ? ー ????????。????????、??。 ?、 （ ?? ???っ?、 ??????? ? 、 ?。?? 、 、「???? 、 。?? ?????? 、 。?? 、 、 。?? ?????? 。」???? 、 ュー??? ィ ャー ー 、「? 」 （ ュー ィ ャー ）?っ?。?? ?? 、 、?? 、??????? 。 （? ） 、?? ? ?? 。
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????????????? ??、 ?（? ）????????????????、??????????????????????? ? ? ? 、 ヵ ? 。?? ??っ? 、 ???? 。 、 ?????（? ） ???? ? ?? 。 、 、 ?、??? 。?? 、 （ ??????????。 、 ? ?? ?????? ? 。?? 〞 ??。 、?? ??????。?? ? 、 ??? 。???っ?、?????っ 、?? 。 ?、 、?? （???）?? ? 、 （ ） ????? 。 ?、 （ ） 、 ??
??????????????、???????????っ?????????????????。??、?????っ??、 〞 ???）（???????????????? ? ??? ?、?? ?? ）（?? ????。?? 、 （ ? 、?? 。 、 、?? （ ） 、 、?? ?
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???? ??? ???? 〞 ???? ? ???、 「 」 「 」 「 （ ）」 。??、 ???、「 （ ）」 ? 。 っ?? ?? ??????? 、 ? （ ） 。?? っ 、「 」 、 、 （??） 、 （ ??? 。 、
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?????????????。?「???」 ??? ? ??? ?????????????????????????????????（ ?? ??????? ????????? 、 ?? ?? ????????「? 」? ??? 、 。??? 〞 ???? 、 ??? ? ? 、?? 、 っ ?? 、?? 。?? っ 。 、?、 ー 、?? ? 、 。 ? ? 、 、 。?? ?? ?? ? 、 、 （ ）?? ??? 、?? ? ? っ （ （
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??ー??、????????、???????、?????「????????」????????????????? ?、?????? っ? （ ????（? ? ????????? ー （ ????????（ ? ?? ? ? 、?? ー ?? ? ??????? 、? ?〔?????〕????? ???????、 ?? 。??、 ? ? ??? 、 ? （ ） 、 ? 、?? ??????? （ （ ）（ ? ????? ??。??? ??? ?? 、 ??? （ 「????。???????????? ??? ??? ?
??????????ー????????????????????（??
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「???????????????????????????????????????????????????????、 、 ??????? ???????（?? ??（ ??）（??
?????ー?ー?????????????
???????、??? ? ???、 （ 「?? ー ー ? 」 。） ????? ??。???、 ? ? ィ? ー 、?? 。 、 ? 、?? ） 、 ? 「 」 。??ー ??? 、 、?? ???????。?? っ 、 ー ー?? 。 ????、? ? 、 、
??????????????????。?? ????、? ??、?? ???。
????????、????ー?ー??????????????
119国際NGO支援税制の日米比較（石村）
ー??? ー ー ??????、 、?? ??っ?、??????????????????? ?（??、? ?）???? 、?? 。 ?、?? 、 ー ー 、?? ? ? ????? 、 、 、 ??? 。 、 、 、 、 、 ??? 、 ? ? っ 。 ???、?? 、?? ????? 。?? ??、 ー 。?? ? 、 っ 。 っ 、 ー ー
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???????、????????????（?ィ?????ー??、?ャ??ィ??）?????????、????? ?????????。?? ー ー（? ） ? ? っ ?、 ? ? ? ? 。?? 、 、 （ ） ? ? ??? 。 、 、 ? ? ? ? ?? ?? ?????? 。 、 、?? 、 （ ） ???? ? ????? ? ? ??? 、 、 ー ー 、?? 。 、 っ っ 「（? ????? ?????????。 ? 、 ? 「 ????
????????????
??、 、?? 。 、?? 。 、 、?? 「 ? （ ???）」? っ 、??。 、 、 ??? （ 、 ?? 、
??????????????。
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???? ??? ??????? ?（ 「 」 ???。）?、?ィ????????、???????????? ?）???、? ?????。? ? 、 ??っ 、?? ? ? ? 、（? ????????? ? 、 ） 、??、 。 、 、 、 、 ー ッ （ ）?? 、?? ??? っ 。?? ?? ? ? 。????? ??? ??? ? 、 （ ） 、 。
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?????、??????????????????????????????????????????????? ? ???。?????? 、 ???。?? ?? ???? ? ?〔?? 〕??「 （ ? ）」?????? ? ?、??? 、 っ（? ?? ?）。? 、「 」 「 ???」?? 。??? 、「 〔 〕 」 「 」 ? ? （??????? 、 ）。 ?、「?? ? 〔 〕 ? 」 、 ??? っ ??（ ）。 っ 、 、?、「 ????? 」、「 」 「 」 」 。「?」 ? （ 、 ）。 、?? ?」 。 。 「 」 、?? 、 っ?? 、「 」、「 」 」 、
?????????????????????。???っ?、?????????????????????????? 、 ?????????。?? 「 」 、 ??????????????????? 、 。 ? 、 「 」 ????????? 。?? っ 、 、 ? ? ??? 、 ??????? 。
123国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?「???? 」 っ?? ? ? 、 、 、 ? 〞?? ? 。 、 、?? ???? 。?? 、 〔 〕 （ 、?? ） ??? ?〔? 〕（ 、?? ）???? 。 ?、 ?、 。
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???????????? ?? ?、 ??（ ???）?????????（?????、?????）?????????????? 。 、 ?? ?? 、 （ ） ?、??????? ? （ 、??＝ ） 、 ? ? ?????、?????っ? ?。 、「?? 、 、 ? ? っ?? 」（ ） 。 、?? 〔 〕、 〔? 〕 。 、 、?? （ ）、 （?? ???）????? 。?? 、 、 ? 、 ? 、 （??「 」 ?。） っ? 。? ?、 、「 」?? 。 、 、「 」（ ???。 ? 、?? （ 「 」 。） （ 「?? 」 。） 、 。 、 っ?? 、 。?? 、 、「 」
125国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?????。?? ????????????、???、???????????????????????????「???? 」、 ????っ???????????? 。 っ 、 ??? 、 ? 、?? 、 ?????? ???? 〔 ?〕〔? 〕 、 、??? ?? 。?? （ 、 、 っ
??。?????????「?????」???。）?、???????（?????????????????? ? 〔 ? ? 〕 ?? ? ?、?? 。） ?。?? 、 ????????。?? ? ???????????、???? 。?? っ 。
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????????????????（??）??????? ?? ?? （?? ?? ? ??? ?? ??????????????????? （ ?? ?? ） ?? ? ??? 。 ?? ???????（? ??? ）?? 、 ? ? 。??? 、 、 、?? 「 」 、 、 ? ???? ー ー （ ? ） ??? っ 。 、?? 、 「 」?? ??????? 。?? 、 。 、 ? 。 、?? 、「 、 、?? 」 （?? ） 。 、 っ 。
127国際NGO支援税制の日米比較（石村）
，海獲の謎国駿零雛欝擢進機関一「
藷鰐灘難業「艦繍羅業難
税制優遇措置の
適用を申請
CBCCがプロジェクト推進機関と
送金条件などに関する合意書を
交わす
合意書に基づき
寄附金を送金する
〔????
釜送
???????????????ー?
????????
妥難ロー灘以謎 プロジェクト推進機関はCBCCに進捗状況を適宜
報告する
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?????、?????、?????????????（????????????????????????、 ?????????、「 」 ?、 ????????? 。 、?? ? ? 。 、 、「? 」 ? 、 ?????? ?? 。 、???? 、 ェ??（ ） 。
??????????????????????????????????。?? （ ?????ェ????? ） ??、?? ）? 。団）（vi）（V）（iv）（血）（五）
?????????????????、???????????????。?? 、 ェ ? 。?? ェ 、 。?? 、 、 ェ 。?? 、 、 っ ? ????。?? ェ ????、??????????? 。
??????????（??
????、??????ェ???????（??????????????）??????????????。?? ェ ? ?、??????? ェ ? ??????????? 。?? ? ? ???????? 。?? ????、 っ 、 ????? ?? 。
129国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?????、
（ア）（ウ）ヒ）
?????ェ??????????、??????????????????。?? ?????? ? ?????っ ???????????、 ???? ? 、?? ? ??。?? ェ 、? ? ? 、?? ????。（?） ??、 ??? ? ??? ? ?? ???? （ ） ? （ 、?? 。）
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（iv）（v）（vi）緬）
???????????????????????????。（?） ???、? 、???? ??????ェ?????????????。???ェ ? ォ?ー??ッ?（ ?? ??） ????。?? ? ? 、 ? 、 ????。?? 、 ー ッ ? 。（c〕
???、?? ???????? ? ?????。?? ?? ????、?っ ???????????????????????????????。??、? 「?????」?、?????????? 、?? ? ?? ? ?????。?? ? ?? ? 。
「?????」??っ?????ー?ー????????「?? ????? 」 ? ????、??????????????ェ「??? 」 ?? ? 。 ? 、????? 、 、 ??? ? 。 、 ? 「 」
??????、????「?????」??っ?????????、?????????、???????????? ? ? ェ????????????????、 ? 。?、 、 ? 、 「 ? 」?? ? ??????? ? 。
131国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???????、 ? 。 ? 、 、?? ? 、 ?、 （ 、「? 」）? ???????? ? 、 ? 、 、 ）。?? 、 （ ） 。?? 、 っ ?? ? 、?? 、． ? ? ??? 、 ? ??? 、 「?? 」 （??）?????? 。??、 （ 。 。） 、 、
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?????????????????????????、???????????????（???????、????? 、 、 ?）。 、 、 ? ??? ???、?????、??????? 。 、?? ? ???????????? ????????「? 」 ?、 ? 、 ー?、? ?、 ??? （ ? ） 。 、?? ? 、 （ 、?? （????） ? ???（??）??? 。???????、 ??????????? 。 、 、 っ?? ????? 。?? 、 ? ??? ???? 。????????????????? ???? ??、
???????????????????????????????????
す
し遍o
133国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??????????? ?? ?? ?? ???（??「??」??「?????」????。）??????????????、 ? ? ? ???????????、????? ? ?? 、?? ? （ 「 」 。）、 ? （（? ）（??? ? ? ? ? ー ー ?? 、????? ??。?? 、「?? っ ?。 ? ?、 、?? 、 、??っ ?、 ? 。??? （ ??? ??? 、 （?? ? ?、????? ?。
は
???ュー??ー???????、
???????????、
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〔?????????????????????????????）???? ????? ?、?? ?っ??????????? ????? 、 ???? 、 っ??????????? ?? 、 ? ?っ ????? 、 ? 、 、? ??? 。?? ??? 、?? ? 、 っ ????
??????????? ? ?? ?? ????????????、????????????????????っ?????? ? ? ??っ??、??????????、?? ?
135国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?。???????、???、?????????????????????っ????????????????、?? ? ? ? 。 、???????????????????、??????? 、 。 ?、?? っ 、?? 、 ? 。?? 、?????????、 （?っ 、 、 、?、 ? ?????????? 。?? っ 、 、 、 ?? 、?? ? （ ） 。?? ?????? 、 「 （ ?????? 。 、 、?? ャ ー 、 、?? 。 、?? ??。?? 、 ?? 、?? ??。 ?、 ェ
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?????ェ??????????????????????????????????????。???、?????? ? ェ 、 、 ェ ? ??? っ 。 、?? ?????????。?? 、??????????????、 、 、 っ 、 、?? 。 、 、 、?? 、 、 っ??? 、 （ ） 。??? ? ??? ??ー? ッ? ッ ー 、 、???（? ） ?? 「 （??? ? ? ??? ??? ） っ 。??、 、 ? 、?? （ ） っ??。?? 、 ?
??????????????????????????っ??????????っ??????。??????、??? 、 ? っ 。 ? 、 ? 、?? っ 、?? ????????? 。?? ????、????????????? 。?? 、?? 、 、?? ?????? 。
137国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??? ??? ?? 、 ?? ??? ?? ????? ??。 、 ー （?（ ?） 、 （ ）?? ? っ 、 ???? 、??????? （ ?↓?? ??? 、 （ （ ） ） 、
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???、???????????（?????????????????????????????????????? 、 ? 、 ? 。 っ 、?? 、 、 、?? 、 ????、??????????????っ????。?? 、??????????????。? （??? ）、??（ ）、 （ ??? 、 ?? ????? ? 。?? 、 。?? 、 、?? ? ???????、?? ? 、 、?? （ 「 」 。）?? ? ?????（ 「 」 。） 。?? 、 ?? 、 、?? 。 、 、 、
「????」???。）?????????、????????????????????、??? ? ?? 、 ??????????? 。?? ??? ?、 ?。
??、?????????
〔????????????????????????????????
139国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???????????? ） ???????????）? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ） 〞??????? っ???? ? ??? ） ? ???? 〞? っ?????? 、??????????????????????、「 ?（ ??? ）」?「 ??
（?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????? ） 、 （ ???）???、???????? 。?? （ ） ? ? （? ） （ ） 、?? 、 （ ） 。 、 、 （?） （ ） 、 ??? 、 （ ） ??? 。?? 、 、 、 （ ） 。 、 」 、?? （ ） ??????、 。?? 、 ? ? ー ー 。???? ????????????ー 、?? 、 っ 「 ）」 っ 。 、?? 、 。 、?? 、 ??、 ????? 。
??????????????????? ?????、 、????、
?????????（??）????????????????
141国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??????????、?????、?????????、???????????????????????????? っ 。 、? ?、 っ?? ??????????っ?? 。?? 、 、 ュ 、? ??、?????? 。 ??? 。 ー ー?? 、 、 、?? っ 。 、?、 ?????? 。?? ? 、 、 ???????? 、?? ー ー?? っ 。 、 。 、?? 、 ??? 、 っ?? 、 ?? 、?? ー ー?? っ ??、?????? 。「? 、 。
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???、?????????????????????????????????????????????っ??? ? 。 、?、 っ 。???? ? ???????っ??、 。」
??????????????????? 、??? 、 ???? ?????、??????????、???????????????? ? ー ー ? ???。 、 、 。 、 、 ヵ?、 、 ? 、?? ? ー ー っ 、?????。?? 、 ???? （? 「?」 。） ー っ 。?? ?、 （ 「??」 ??。） ?っ
??、????????????????????????????????????、?????????????? ? ー ー ?????っ??ー????。??? 、 ??? ー ー ???????? ??????。???? ?? 、 、 、 ?? 。
143国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??? ??? ?? 、 、?? 。 ? っ? ??? 。 、?? 、 、?? 。 、 、 、??、 、????。???????????? ?? ?? ?? ??????
（??????、??）??????????、????????。
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「?????????????、??????????????、?????????????、???????? ?、??、????? っ ? ?????????? ??? ? ? ?っ 、 ? 。 、（? ???? ? ?????? 。） 、??? 、?? 、 。 、?? 、 、?? 。 、 ? 、?? ?????????? 、 。」「? ? 、 、 、??? 、 （?? ? っ 、 、?? （ 。）?、 っ 、?? ? 、??。 、 、?? ?????????? 」
145国際NGO支援税制の日米比較（石村）
?????????? ? ?? ? ??、???????????、??????????????????????????? 、 ???????っ??????っ? 、?? 。 、? 、 ? ??? 、 、 、?? 。 ? ?? ? っ っ?? 、 ー ー?? ?? ? ? ? ? ? 。??、 、 。?、 、???。??? ? ? ??? ? ? ?? ? ? 、 ? ??? ?? ??? ? ?? 。 ー?（ ） 、 ー ー 。?? ?、 、
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?????????????????????????????。????、???????????????????? 、 ? ? （ ）?? 、 、?? 。 、 、?? ? 、 ?????????????????????????? 。?? 、 、?? 、?????????????? ?? ?? ?? ???????（??????）??????????、????????。「?????????????、??????、??????????（??????）?????????????? ? ? ???????????????? ? 、（? ?? ? ?? ??（?? ） ? ? ? （ ? ? ?????? 。 、（? ??
147国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????????????????。?? 、（ ???? ????????????????????????????????? ? ???????????（???????、 ??? ?? 。） ??? ??? 。? 、 ? 、?? ? ? 。」??、 、 ?? ??? 「?? ? ? ?? 」、 ??? ????? 。??????? 、 ? 、 ??? ー ー 、 、 ??、 ? 、?? ? ???? 。?? ー ー ? ? 、?? 。 、 ? 、
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?????????????????????????????????????????。???? ? ??? ?? ??? 、 ??? 。??? ???????? ????? ??、?????? ????????、 ????????? ????????、?? 、 。 、 、?? 、 、 ???? ー?ー ?? ?? ? ??? ??????っ?。 っ 、?? ?、????? っ 。?? 、 ???? ??? 、 、?? 、 、?? ??????? ? 、 （ ー?? 、 、?? 、 、? 。
149国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????????????????????????? ．???． ???? ー ー??? ???、?????、???????????????? 、 （ ?） ? ? 、?? 、 ? ??? ?。?? ?、 、 ??? （??「????? 」 。）? 、 ? ? 。?? （ 、 。「? ?、? 、 、 、 ? ???? ?? ? 、?? ? 、 、 、（?? ?? 、 （?? ? 。?? 、 ? っ ?? 。」??? ??? ??、 、 、?? ー ? 、 。
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???、??、???????????????、???????????????????????????????? ? ? ???????????? 。??、 ? ???????? 。 ? 、 、?? 、??。 、 、?? 、 、 、?? 、 ?? 。??、 ?。 、 ?。???っ?、?? 、 、?? 。 、?? 、 、?? 。 っ 、?、 っ ??????????? ?? 。?? 、 ?? ???? ? 。 、 、??
????、??、??????????????????????????????、??????????????? ? ? 。 、 ??? 、 ???????????????。
151国際NGO支援税制の日米比較（石村）
???? ????????? ） ? 。?? っ? 、 「 ??（??? ???? ↓ ↓???? ? ????? 。 、 っ 、 っ??。?? ? 、 。 、 、?? 、 、?? 、 ??? ?? ?? 。??、 ?（ ） 、 っ 。?? （ ） （?? 、 ? 。?? 、 ? 、 ー ッ 。 、 ー
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???????、???????????????????????????????????????????? ?????????? 。
?????ー?ー?????????????????????
????ー?ー??? ?っ 、?? 、 ? ????? ?。????、 ョ ??? ????????? 。 、 ー ー?? （ ??????）?? ?? 。 、?? 、 ー ー?? ?????? 。???? ?? ??? 、
??????????????????????
153国際NGO支援税制の日米比較（石村）
????????、????????????????????っ???。?????ー???????、?????（? ） ? 。??、????????????????? ???? ? ??????????? ? ? ? ー?? 。 、 「 ? 」??） ??、?????（? っ ー ー?「 」 。 、 、?? ? （ ） 、?、 、 、?? ッ ェッ 。 、?? ? 、 、?? ???????????? 。??、 、 「 」 ? ??? 、?? 、?、 、 。 、 、 （??）? 、?? ー ー 。 っ 「
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??????????」???????????、?????????????。???? ???? ??? ???????? ? ???????。????、 ?????、???????? ??? ? 、 、 ー ? ???? 。 、 、 ）?? ?????? 。
???
?????????? ?? ? ????。 、 ???????????? 、 、?? ? ???? 、 、
155国際NGO支援税制の日米比較（石村）
??、????????、??????????????????????????????????????????? 、? ??、???????????。?? ? 、 、 ?????、 、 、?? ????? ??? 、 ??????????????、 、 、 ー ー 、 ー っ?? 。 、?? ?????????? 。???。 、 、?? ? 。 、 、 ー??、 っ 、 ー 。 っ?? 。 、「??」 「 ー ー 」 、?? ?????。
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（??3265487（??（?）（?） ??、???????????????????????「??????????????」???????っ???。????? ???? ??? ??? ?」? ? ??? ??? ??? ?????? ）?? ??? 、 ? ?…??? ???? ? ????（ ??） 、 「 ?（? 「 」 。）」 「 ?（? 「 」?? 。）」 ? 。 、 、 ? 「 」 っ ? 、????? ? 、 ???っ 。 、 ??、「 」 ? 、?? 。?? 、 ??? ?、 ? ↓? ? ???、 、 、 「 （ ）」 ?? ー??? っ 。 、 、 ー ッ っ（? ?） ー っ 「??? っ 、 ? 、 ? 。 「?? 」 。?? ?? ? 。。｝
。（?。???。???
??????????????????????????????????????????????????????????
???? 。。 ? ??
。???????????
。????????????????????????
↓??? ?? ??? 、 「 （ ） ） （ ）??????、?????、?? ?? ?。????????
。。???????????????????
????。。
。。。???????????
??????? ? ? 、 （
157国際NGO支援税制の日米比較（石村）
（?）
151413
（?）（?）（?）
212019
（?）
????????????????????????????????????????????????????????????????????、 （ ） 。??? 、「 ????????? ????????? （???????）。????????????、???『???????????〜????』（?????、??????）??。??? ??????????? ?????』（?????、??????）? 。????? 、 、??? ?? （?? ）。?? ? ー ー ャ 、 「 ??? ）。??? ? ー ォッ ャ 、 ?? （?? ?）。?? 、???? 。 、??? ? ? 、 。 、 〔 〕??? ? 、 、 。??? 。 〔 〕 、?????? 、「 」（ ） 。??? 、 「??? 、 「 「 」、 「 」 。 、??? 「 」 「? 、 「 」?? 「 」 。 、 「 」?? ? 、「 」 っ 。??? 「 」 。 、 「 」 「 」
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（?）
2524
（?）（?）
31302928（???
（?）
「????????」???。???「 」??っ ?、????、????????????????????「????」?、????????????????? 「? 」 ?。 ? 、 ?、 ?????????????????? 。??? 、??? 、 ?? ? ?????????????? ??? ? 、?? 、?????? 、 ? ? ? 。??っ 、 （ ） ??????? ???「??」 ? （ ） ．??? 。??、? 、 ? 。 ? 、??? 、??。?? ?、 、 「 」〔 『 〔 〕』（?、 ） ?。??? 〔 〕 。?? 、 『 ォ 〜??? 、 ?「 ?? ? 」??? 、 ッ ー 「 （ ??? 「 （ ? ???? ? 『 』（ 、 ）?? 。??? ? ? 『 』 、 。 ャ↓? ? ?
??。。
。?????????）??。
。。。????
?? ??
159国際NGO支援税制の日米比較（石村）
363534
（?）（?）（?）
??????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ? ? ． ｝?? ?」』??『?（ ??
??
?）?
?? ｝ ?
?『?
?『（???〉?↓、??????
?? ? ㌔ ? ? ?? ? ? ??? ??? ???????＝???↓ （ 。。。
。?
??
。??（? ????????、??、????????????????（???）?????ー?????????
??? ? ? ? ? ??? ?? ???? 」 ? 。 、 、 （ ） ー ??? ??? ????? ? （?ュー 、 、 、 ー ） 、 （?? ? ? ? ョ ? ? ??? 、 （ ）?? 、? ? 。 、 ュー??、 ?? ? ???? 、?、? ュー ? ???? ? 、 。 、??? ? 、??? ? 。 、 （「? ー ?（（?? ） 、 、「?ュー 、?っ? 」 。 ＝ ＝ （ ） 。
。?
??? （? ） 、 ヵ 。 ヵ?? っ （?? 。??? 、 、 （
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4140
（?）（?）（?）
4645
（?）
?、????????????????。?????（??ヵ????????????????????????????????????。 ? （ ? ? ??? ?? ??、??????? （ （ ））。 、 ?????????? ? （ 、 ） ?? ?」 ????↓????（????????????????????、??ャー????????????????????????????????????????????????????。 、 、 、 （ ） 、 ???? っ 。 、 〔 〕 、 、「 」 、「??、 、?? ? ? ? 」 っ 。 、??、 、 ? ?、 ? 〔 〕?? ? 。?? ? （ 〕
。??。。??
?? ?、 ．． ?? ? ?? 」?? ? ???? 、 （ 。） っ ?。?? っ 、．． ．． 、??? 、 「 」 ??? 。????? ?。 。 。 ? 」．． （ ） ?
。????????
?? 、 （ ） 「 」 「 」?? 。 、 っ 、 、 、 、「 」??、 ???? 、 。?? ?? 。????? ? ?????）。?ュー 「 ー 〜 、 」 。
161国際NGO支援税制の日米比較（石村）
4948
（?）（???（???555453
（?）
????、「?????」??。???、???????????????、??『?????????ェ?????〜??????』（?????、??）??。 ? ? ????? ? ??????? ? ? 【 ????? ? （? ????????）。??、? 、 『 ィ ? ? 』（ ??? 、 ?? ? ?）??。 、 ー ー 、 ???〕? ? 』『 【 ? ?? ? ? ?﹈??
????????????????????????????????????「?﹈「???????（????『﹇?????????????（????〜???
???? ? 、 、「 （??? ???? 。??? 、 （ 》?。?。
。）????????。????????、???????????????。?????????????????????????
?? ? ? ? 、? 、「 ???? ? 、 、 ? 〔 〕??? っ 、 、 ? 。」???? ? ??? ? ? ?
????????????????
???????
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